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Sedert 1986 het ’n verskeidenheid 
veranderende strategies, prosesse en 
ruimtelike patrone ten opsigte van 
verstedeliking in Suid-Afrika plaasge- 
vind, wat toenemende druk op die 
voorsiening van grond, basiese dienste 
en behuising geplaas het. Een van die 
intemasionale wyses om die verander­
ende tendense ten opsigte van verste­
deliking aan te spreek is erf-en-diens- 
skemas. Die artikel het dit ten doel om
tien lesse (ten opsigte van erf-en-diens- 
skemas) uit intemasionale ondervind- 
ing te bespreek en die implikasies vir 
Suid-Afrika te ontleed.
Since 1986 various changing strate­
gies, processes and spatial patterns 
have taken place in South Africa with
regard to urbanization, thereby in­
creasing the pressure on the provision 
of land, basic services and housing. A 
method adopted internationally, to 
address these tendencies, focuses on 
the provision o f serviced sites. This 
article aims to discuss ten lessons 
(with regard to site and service) from 
international experience and to analyse 
the implications for South Africa.
INLEIDING
Die Onafhanklike Ontwikkelingstrust 
(OOT) se kapitaalsubsidieskema wat 
op laekostebehuising in tenne van erf- 
en-diensskemas (groenveld erf-en- 
diensskemas1 en opgraderingsprojek- 
te2) gemik was, het ’n veranderende 
tendens in Suid-Afrika se behuisings- 
proses tot gevolg gehad deurdat vir die 
eerste keer sedert die middel sestiger- 
jare gepoog is om een of ander vonn 
van behuising aan lae-inkomstegroepe 
op so ’n groot skaal aan te pak. Ver- 
der is ’n kompromisvoorstel tussen die 
oud-Nasionale Partyregering en die 
Nasionale Behuisingsforum ook reeds 
aanvaar vir ’n R12 500 kapitaalsub­
sidieskema waannee erf-en-diens- 
skemas aangepak sowel as ’n basiese 
behuisingstruktuur daargestel gaan 
word. Rolspelers in ’n nuut verkose 
demokratiese regering in Suid-Afrika 
is ook besig om raamwerke vir ’n 
nuwe behuisingsbeleid saam te stel. 
Teen die agtergrond van bogenoemde 
is die vraag egter watter lesse ten 
opsigte van erf-en-diensskemas as 
wyse van behuisingsvoorsiening uit die 
intemasionale ondervinding te leer is. 
Suid-Afrika staan in ’n bevoorregte 
posisie in die sin dat die land uit die 
ondervinding, ten opsigte van erf-en- 
diensskemas, van ander ontwikkelende 
lande kan en moet leer. Verskeie 
navorsers, waaronder Masser (1990),
Perlman (1990) en Rogerson (1993) 
het reeds op die waarde van ander 
lande se stedelike ervaring gewys. 
Deur middel van ontleding van die 
intemasionale ondervinding kan ruim­
telike vergelykings moontlik getref 
word en ander lande se relevante 
ondervinding nuttig gebruik word. 
Alhoewel erf-en-diensskemas die 
afgelope twee of drie dekades slegs 
gemengde welslae behaal het, kan 
beplanners, projekbestuurders en 
plaaslike owerhede beslis lesse uit die 
mislukkings en suksesse leer. Die 
artikel bespreek tien lesse uit die inter- 
nasionale ondervinding.
LES 1:
ERF-EN-DIENSSKEMAS IS DIE 
GEVOLG VAN DIE MISLUKK1NG 
VAN KONVENSIONELE BEHUIS­
INGSVOORSIENING
Ontwikkelende lande is na die Tweede 
Wereldoorlog deur grootskaalse ver­
stedeliking gekenmerk (Ward 1982a, 
Reitsma en Kleinpenning 1989, Bolen 
en Turkoglu 1993, Naiker 1993), wat 
druk op owerhede geplaas het om die 
gepaardgaande behuisingsagterstand 
aan te spreek. Owerhede het meestal 
hierop geantwoord met ’n groot mate 
van staatsbetrokkenheid en regulering 
in die behuisingsvoorsienings-, grond- 
voorsienings- en verstedelikingsproses
(Stren 1989, Cowans 1993). In die 
praktyk het dit huurhuise en groot 
tegnokratiese woonstelblokke tot 
gevolg gehad (Stren 1989, Rakodi
1992). Hierdie behuisingsvoorsiening 
was in die meeste gevalle die gevolg 
van superponering van koloniale 
moondhede se stedelike ondervinding, 
terwyl die stad verder slegs as die 
woonplek van die burgers van die 
koloniale moondheid gesien is (Hardoy 
en Satterthwaite 1987, Jules-Rosette 
1988, Kayongo-Male 1988, Krige 
1988, Lemon 1991). Met onafhanklik- 
heidswording is die koloniale elite 
gewoonlik deur die elite van die be­
trokke land vervang met die gevolg 
dat daar min aan behuisingsbeleide 
verander is. Die stad het dus meestal 
’n plek vir die middelklas geword. In 
ander gevalle was die konvensionele 
wyse die gevolg van sosialistiese 
denke vanuit sosialistiese lande wat 
behuising as die reg van die inwoner 
beskou het (Burgess 1982, 1983) en 
dus staatsvoorsiende behuising vir die 
land se inwoners moes oprig (Stede­
like Stigting 1990).
Die groot mate van staatsbetrokken­
heid in die behuisingsproses het misluk 
omdat dit nie getalsgewys aan die 
behoeftes van die grootskaalse verste­
deliking in die ontwikkelende lande 
kon voldoen nie (Temer 1972, Ward 
1982a, Soliman 1985, Rakodi 1992),
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dit nie gebruikervriendelik was nie 
(Turner 1977), onderhoud vir die staat 
onbekostigbaar geword het (Laquian 
1983), dit meestal op middel- en hoe- 
inkomstegroepe gerig was (Bamberger 
en Denecke 1984, Rogerson 1989, 
Hundsalz 1991, Obudho 1993), die 
ligging van die projekte ongunstig ten 
opsigte van die stadskem was (Turner 
1977, Ward 1982a), privaatsektor- 
inisiatief aan bande gelt  is (Turner 
1977), dit verder oorontwerp is, te 
duur was en hoe subsidies geverg het 
(Wegelin 1983). Hierdie faktore het 
meestal grootskaalse informele neder- 
settings tot gevolg gehad wat nie vir 
die owerhede aanvaarbaar was nie en 
opruimingsaksies en verskuiwings van 
die nedersettings het algemeen tussen 
1950 en 1970 in ontwikkelende lande 
plaasgevind (Martin 1982, Arrigone 
1987, Van Huyck 1987, Lacey en 
Owusu 1988, Sule 1988, Stren 1989, 
Bolen en Turkogla 1993).
As gevolg van bogenoemde redes wil 
dit voorkom asof staatsbeheerde behui- 
singsvoorsiening in die ontwikkelende 
lande nie aan die behoeftes van lae- 
inkomstegroepe voldoen het nie - met 
moontlike uitsondering van Hongarye 
en Kuba (Stedelike Stigting 1990). Die 
veranderende denke van die Wereld- 
bank wat as gevolg van veral Turner 
se navorsing plaasgevind het (Harms
1982, Marcussen 1990), het tot gevolg 
gehad dat lande meestal geld vir erf- 
en-diensskemas kon bekom (Mayo
1987, Marais 1994). Die gevolg was 
’n paradigamaverskuiwing vanaf 
staatsbeheerde behuisingsvoorsiening - 
tot 1970 - na ’n selfhelpbenadering - 
sedert 1970 (Stren 1989).
Bostaande rig onmiddelik ’n emstige 
waarskuwing aan rolspelers in behuis­
ing om krities oor die rol van die staat 
in die behuisingsproses na te dink. Dit 
blyk uit intemasionale ervaring dat 
groot behuisingsprojekte wat eenderse 
huise tot gevolg het, die staatskas sal 
tap, ’n groot hoeveelheid mense in die 
lae-inkomstegroep nie sal bereik nie en 
dit mag ook die individualiteit van 
inwoners en die gebruikerwaarde van 
huise negatief beinvloed. Terselfdertyd 
behoort die verskeie rolspelers ook te 
besef dat die antwoord nie noodwendig 
in erf-en-diensskemas per se le nie, 
maar grootliks in die wyse waarop dit 
aangepak word. Die res van die lesse 
in die artikel sal daarop fokus.
LES 2:
WAAR DIT ENIGSINS MOONT- 
LIK IS, MOET OPGRADEER 
WORD EN MOET GROENVELD 
ERF-EN-DIENSSKEMAS NIE 
OORWEEG WORD NIE
Die ideale situasie uit die oogpunt van 
stedelike bestuur is dat daar genoeg 
erwe vir die nuwe stedelinge beskik­
baar sal wees. In die praktyk het dit 
selde in ontwikkelende lande gereali- 
seer. Informele nedersettings was 
meestal aan die orde van die dag en 
owerhede het ’n keuse tussen groen- 
veld erf-en-diensskemas en opgrade- 
ringsprojekte gehad.
Die opsie van opgradering bo groen- 
veld erf-en-diensskemas word deur 
verskeie navorsers gesteun (Perlman 
1981, Martin 1983, Doebele 1987). 
Een van die moontlike redes hiervoor 
is dat gemeenskappe se sosio-ekono- 
miese infrastruktuur nie met verskui­
wings versteur word nie. Verder is 
ook intemasionaal bevind dat gemeen- 
skapsbetrokkenheid in opgraderings- 
projekte makliker verkry word, die 
konsolidasieproses in opgraderingspro- 
jekte vinniger is, opgraderingsprojekte 
lae-inkomstegroepe bereik, kostever- 
haling in opgraderingsprojekte beter as 
in groenveld erf-en-diensskemas is en 
dat -leierskapstrukture behoue bly 
(Laquian 1983, Skinner 1983, Hughes 
1991, Kok et al. 1992).
Alhoewel opgradering sy voordele het, 
behoort groenveld erf-en-diensskemas 
ook in sekere gevalle oorweeg te 
word. Bepaalde fisiografiese faktore 
soos informele nedersettings wat onder 
die vloedvlakte gelee is of gebiede met 
gesondheidsrisiko’s maak dit egter 
dikwels moeilik om op te gradeer. 
Ander voordele wat in die guns van 
groenveld erf-en-diensskemas tel, is 
dat dit gewoonlik goedkoper is en daar 
makliker beplan kan word omdat 
bestaande strukture nie in gedagte 
gehou hoef te word nie. Intemasionaal 
is groenveld erf-en-diensskemas egter 
verskeie keer ten gunste van opgrade­
ring verkies omdat mense so vanaf die 
middel van die stad na die periferie 
verskuif is. So kon die kern van die 
stad van informele nedersettings “be- 
vry” word (Crooke 1983, Arrigone
1987, Lacey en Owusu 1988, Werlin 
1988). Die gevolg is dat opgraderings­
projekte gewoonlik in ’n beter ligging 
is ten opsigte van werksgeleenthede in
vergelyking met groenveld erf-en- 
diensskemas. Alles inaggenome blyk 
dit tog asof opgraderingsprojekte ’n 
beter opsie as groenveld erf-en-diens­
skemas is (Tabel 1 gee ’n vergelyking 
van die twee opsies).
As ’n land waar verskuiwing van 
mense ’n uiters sensitiewe aangeleent- 
heid is, kan daar in Suid-Afrika net 
gebaat word deur gebiede op te gra­
deer eerder as om groenveld erf-en- 
diensskemas (waar verskuiwing van 
mense by betrokke is) as opsie te 
oorweeg. Opgradering blyk dus verder 
die inwonerkeuse te wees en sal 
waarskynlik positief deur gemeenskap­
pe ontvang word. Opgraderingsprojek­
te sou ook ’n bydrae tot meer kompak- 
te stede (wat ruimtelike invulling 
verteenwoordig) kon lewer terwyl 
groenveld erf-en-diensskemas volgens 
intemasionale ondervinding verdere 
uitwaartse verskuiwing tot gevolg sal 
he (hierdie beginsel sal later in die 
artikel weer aangeraak word).
LES 3:
GEMEENSKAPSBETROKKEN- 
HEID, ALHOEWEL NIE ONGE- 
KOMPLISEERD NIE, IS VAN DIE 
UITERSTE BELANG
Daar is vir ’n geruime tyd in die 
ontwikkelingswSreld geglo dat ontwik- 
keling geslaag het as die produk ge- 
lewer is. Vandag het die klem na die 
proses van ontwikkeling verskuif 
(Perlman 1981, Davidson 1984). Die 
fokus val op gemeenskapsbe- 
trokkenheid waar die gemeenskap, 
veral deur middel van sy leiers, ’n 
groot rol in die proses speel (Perlman 
1981, Turner 1981, Bhatt en Navarette 
1991).
Gemeenskapsbetrokkenheid verseker 
in die eerste instansie dat ontwikkeling 
gewoonlik volgens die keuse van die 
inwoners plaasvind. Verskeie navors­
ers het die belangrikheid van gemeen­
skapsbetrokkenheid beklemtoon en 
daar word daarop gewys dat projekte 
wat nie volgens die behoeftes van die 
mense uitgevoer is nie, meestal gefaal 
het (Turner 1977, Laquian 1983, 
Martin 1983, Beavon 1989).
Gemeenskapsbetrokkenheid speel 
verder ook ’n belangrike rol in die 
ontwikkeling van mense. Daar moet in 
gedagte gehou word dat erf-en-diens-
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Tabel 1: ’n Evaluasie van die voor- en nadele van groen-erf-en-diensskemas en opgraderingsprojekte
TIPE ERF-EN DIENS
VERANDERLIKE GROENVELD ERF-EN-DIENSSKEMAS OPGRADERINGSPROJEKTE
Koste-effektiwiteit Goedkoper Duurder
Effek op beplanning (a) Word nie deur bestaande strukture belnvloed
nie
(b) Kan maklik holisties beplan word - erfver- 
skeidenheid is dus makliker bereikbaar
(a) Word deur bestaande strukture belnvloed
(b) Moeilik om holisties te beplan - erfverskei- 
denheid moeilik bereikbaar
Erfgrootte Mag kleiner erf kry Erf mag verklein word
Fisiografiese aspekte Mag fisiografies na beter ligging verskuif word Bly op dieselfde plek
Gemeenskapsbetrokkenheid Moeiliker bereikbaar Makliker bereikbaar
Gemeenskapskohesie Mag verlore gaan Bly makliker behoue
Leierskapstrukture Mag verander Bly makliker behoue
Behuisingskonsolidasie (a) Bestaande behuisingsinvestering gaan verlore
(b) Koste by die herbou van strukture betrokke
(c) Behuisingskonsolidasie stadiger
(a) Bestaande behuisingsinvestering bly behoue
(b) Geen herbou van strukture nodig nie
(c) Behuisingskonsolidasie vinniger
Besigheidsnetwerke Mag tot niet gaan - nuwes moet ontwikkel Bly behoue
Sosiale netwerke Mag tot niet gaan - nuwes moet ontwikkel Bly behoue
Teikenpopulasie Moeiliker om lae-inkomstegroepe te bereik Bereik laer-inkomstegroepe
Kosteverhaling Kleiner Groter
Werkskepping Kleiner Groter
Verskuiwings Grootskaalse verskuiwings veroorsaak ontwrigting Slegs kleinskaalse interne verskuiwings
Ligging Gewoonlik verder van werksgeleenthede Ligging meer optimaal en gevolglike ruimtelike 
integrasie
skemas gewoonlik in sogenaamde 
agtergeblewe gemeenskappe waarvan 
die leiers waarskynlik deur die res van 
die samelewing misken word, plaas- 
vind. Hierdie vaardighede wat leiers in 
die proses opdoen mag nie oorgesien 
word nie en daar behoort in beplan- 
ning daarvoor voorsiening gemaak te 
word (Abu-Lughod 1981, Skinner 
1983, Salmen 1987). Salmen (1987: 
197) haal ’n gemeenskapsleier ten
opsigte hiervan aan: “Now we have
improved in many ways, not just
physically but also socially and psy­
chologically”. Hierdie aanhaling ver- 
sinnebeeld die invloed van erf-en- 
diensskemas in die verbreeding van
onder andere die organisatoriese kapa- 
siteit van gemeenskapsleiers.
Volgens verskeie navorsers behoort 
gemeenskapsbetrokkenheid so vroeg as 
moontlik in ’n projek bereik te word 
en daar behoort nie eers vir die impli- 
mentering gewag te word nie (Martin 
1983, Rodell en Skinner 1983). Bhatt
en Navarette (1991:11) stel dit as 
volg: “Project participation is gener­
ally excluded from the crucial plan­
ning and design stages of the project, 
and thus, from the actual process of 
development”. Die gedagte is dus dat 
inwoners “eienaarskap” van projekte 
moet ervaar en aanvaar.
Volgens Skinner (1983), Paul (1987), 
Kapotwe (1993) en Zozie (1993) het 
gemeenskapsbetrokkenheid verder die 
volgende voordele naamlik dat hulp- 
bronne en koste bespaar word, poli­
tieke en sosiale kontrole deur gemeen­
skapsleiers verhoog word, die effekti- 
witeit van die projek verbeter word, 
doeltreffendheid verhoog word, die 
gemeenskap se vaardighede verbeter 
word, bekostigbare en aanvaarbare 
behuising vir lae-inkomstegroepe 
beding word en voortgesette ontwikke­
ling verseker word.
Alhoewel die clich6 van gemeenskaps­
betrokkenheid so baie gebruik word,
moet toegegee word dat daar wye 
meningsverskil oor die konsep ge­
meenskapsbetrokkenheid bestaan 
(Martin 1983, Muller 1988) en konsul- 
tasie met gemeenskappe gekompliseerd 
is. Die gekompliseerdheid van die 
proses \t veral binne die aspekte dat 
die begrip gemeenskapsbetrokkenheid 
baie wyd is (Marais 1994), dat behuis­
ing politieke ondertone het (Laquian 
1983, Rodell en Skinner 1983, Tolk- 
man 1984), dat gemeenskapsleiers nie 
oor die kapasiteit beskik om sodanige 
projekte te hanteer nie, dat gemeen­
skapsleiers hulle eie belange nastreef 
(Heper 1981, Tolkman 1984, Vance 
1987), dat gemeenskapsleiers nie die 
gemeenskap verteenwoordig nie (Gib­
son 1985) dat gemeenskappe nie na 
behore ingelig word nie (Viloria en 
Williams 1987) en ten laaste dat pro- 
jekbesture burokraties van aard blyk te 
wees (Martin 1983, Heron en Kooy- 
man 1987). Ten spyte van probleme 
ten opsigte van die toepassing van 
gemeenskapsbetrokkenheid blyk dit dat
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gemeenskappe en ontwikkelaars voor- 
deel uit die konsep van gemeenskaps- 
betrokkenheid kan behaal.
Suid-Afrika met sy geskiedenis van 
“social engineering” deur die apart- 
heidsregering het baie uit die intema­
sionale ondervinding ten opsigte van 
gemeenskapsbetrokkenheid te leer. In 
diep verdeelde Suid-Afrikaanse ge­
meenskappe gaan dit nog moeiliker 
wees om gemeenskapsbetrokkenheid te 
bereik. Enige persoon en/of instansie 
wat gaan reken dat dit maklik is, gaan 
hom/haar iewers misreken. In Suid- 
Afrika wil dit voorkom asof die demo- 
kratisering van die behuisingsproses 
deur middel van gemeenskapsbetrok­
kenheid met konflik gepaard sal gaan. 
Alhoewel dit op die oog af ’n nega- 
tiewe aspek blyk te wees, moet dit ook 
as ’n geleentheid vir ontwikkeling van 
mense gesien word. Die toepassing 
van die beginsel van gemeenskapsbe­
trokkenheid in die behuisingsproses sal 
vereis dat gemeenskapsleiers opleiding 
in bestuursvaardighede ontvang. Meer 
belangrik egter is dat mense wat in 
bestuurs- en tegniese posisies staan, 
opleiding ontvang om sodanige projek­
te deur middel van die konsep van 
gemeenskapsbetrokkenheid te kan 
bestuur. TersiSre inrigtings kan in 
laasgenoemde ’n groot rol speel. ’n 
Verdere probleem mag wees dat die 
belangrikheid van gemeenskaps­
betrokkenheid met ’n demokratiese 
regering (nasionaal, provinsiaal of 
plaaslik) in plek onder druk mag kom. 
Die rede hiervoor is dat die demokra- 
ties verkose regerings moontlik mag 
reken hulle die grootste deel van die 
bevolking verteenwoordig, hulle be­
hoeftes ken en verstaan en dit daarom 
nie nodig sal ag om inwoners van 
projekgebiede tydens projekte te raad- 
pleeg nie.
LES 4:
ERF-EN-DIENSSKEMAS MOET ’N 
BYDRAE LEWER TOT MEER 
KOMPAKTE STEDE
Die ligging van die meeste groenveld 
erf-en-diensskemas en in ’n mindere 
mate opgraderingsprojekte was inter- 
nasionaal op die periferie van die stad 
gefokus (Laquian 1983, Kinuthia
1993). Dit was veral in Afrika en ook 
in Suid-Amerika die geval (Arrigone
1987). Die rede hiervoor was dat 
informele nedersettings nie vir die
owerhede binne die stadskem aanvaar- 
baar was nie - meestal omdat dit ’n 
swak indruk aan besoekers geskep het 
en omdat inwoners van die stadskem 
nie die informele nedersettings naby 
hulle wou gehad het nie. Die gevolg 
was dat stede meer en meer gefrag- 
menteerd geword het en dat die arm 
inwoners op die periferie van die stad 
moes bly waar vervoerkoste en ander 
kommoditeite op die duurste is (Rodell
1983).
Die rasgebaseerde uitwaartse- en 
sektorontwikkeling sal een van die 
moeilikste probleme wees om in die 
toekomstige Suid-Afrika te oorbrug. 
Daar sal op ’n innoverende wyse 
aandag gegee moet word aan die 
verkleining van erfgroottes en vermin- 
dering van die hoeveelheid en opper- 
vlaktes van strate (wat moontlik teen- 
kanting van gemeenskappe sal kry en 
moontlik in kontras met die beginsel 
van gemeenskapsbetrokkenheid sal 
staan), asook die verbetering van 
stedelike vervoemetwerke en die 
apartheidstruktuur van die Suid-Afri- 
kaanse stad. Invulbeplanning en buf- 
ferstrookontwikkeling is twee belang- 
rike aspekte in terme van die apart­
heidstruktuur van die Suid-Afrikaanse 
stad wat aandag moet geniet. Soos 
reeds vroeer genoem, sal opgradering 
as opsie bo groenveld erf-en-diens­
skemas ’n waardevolle rol hierin speel 
omdat bufferstrookbesetting reeds in 
Suid-Afrika plaasgevind het wat die 
moontlike opgradering vergemaklik.
LES 5:
BEPLANNING MOET HOLISTIES 
EN HUMANISTIES PLAASVIND
Konvensionele behuising in ontwikkel­
ende lande het baie sterk op “shelter” 
gefokus en sosio-ekonomiese aspekte 
is meestal buite rekening gelaat. Net 
so wil dit regdeur ontwikkelende lande 
voorkom asof beplanning van erf-en- 
diensskemas te veel op die vestiging 
van ’n hoevlak infrastruktuur gefokus 
het (Gagenheimer en Brando 1987, 
Werlin 1988). Net soos die geval met 
konvensionele behuising deur die staat 
word die begrip behuising nie in sy 
geheel gesien nie. Onder andere is 
daar ’n gebrek aan oop ruimtes en ’n 
verskeidenheid van erwe (Werlin
1988, Bhatt en Navarette 1991). Dit 
blyk asof die projekte wat juis meer 
suksesvol was, die Idem gele het op
werkverskaffing (Hammock et al. 
1981, Rodwin en Sanyal 1987, Werlin
1988, Tipple 1993), vaardigheidsont- 
wikkeling (Werlin 1988), die vestiging 
van entrepreneurs (Laquian 1983), 
mini-leningskemas (Bell 1981, Hoek- 
Smith 1981, Kimm 1981, Salmen 
1981, Deneke en Silva 1982, Mgweno
1984) omgewingsvriendelikheid (Co­
operative Housing Foundation 1990) 
en die voorsiening van sosiale dienste 
soos skole (Heper 1981), klinieke 
(Heper 1981) en ander dienste (Heper 
1981). In die verband skryf Turner 
(1981:241): “Upgrading must there­
fore be handled in a way that ensures 
the balanced social, economic and 
physical development of the commu­
nity”.
Van die vemaamste probleme wat 
intemasionaal in terme van die beplan­
ning van erf-en-diensskemas na vore 
gekom het, was:
• projekte wat te ekonomies georien- 
teerd was en dit het die mate
waartoe aandag aan sosiale aspekte
tydens beplanning gegee kon word,
negatief be'invloed (Bhatt en Nava­
rette 1991);
• saam hiermee wil dit voorkom asof
regerings nie die sosiale netwerke
binne gemeenskappe verstaan nie
en dit hulle beplanning van projek­
te negatief be'invloed het (Acoily
1991);
• beplanning wat te lank neem (Bhatt
en Navarette 1991);
• foutiewe aannames wat ten opsigte
van familiegroottes en erfgroottes
gemaak word (Bhatt en Navarette
1991) en allokasie van erwe is
blindelings sonder die inwoners se
keuse gedoen (Perlman 1981, Bhatt
en Navarette 1991);
• projekte wat ’n gebrek aan ’n
verskeidenheid van erwe en ge- 
noegsame oop ruimtes gehad het
(Werlin 1988, Bhatt en Navarette
1991);
• beplanning word nie binne ’n
holistiese raamwerk gedoen waar
die sosiale dienste en natuurlike
omgewing in gedagte gehou word
nie (Werlin 1988);
• projekte wat slegs op “shelter-” of
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infrastruktuurvoorsiening gemik is, 
blyk gedoem te wees (Hammock et 
al. 1981, Laquian 1983, Moitra en 
Samajdar 1987); en
• Westerse beplanningsraamwerke
word onveranderd op ontwikkelen­
de lande oorgedra (Rappoport en
Hardie 1991).
’n Belangrike les om hieruit te leer, is 
dat ’n verskeidenheid van hulpbronne 
gemobiliseer behoort te word om die 
opgradering van sodanige gebiede in 
’n meer holistiese raamwerk te plaas 
en tweedens om dit meer humanisties 
te maak. Dit het ook belangrike impli- 
kasies vir staatsdepartemente wat 
oorweging riaaraan kan skenk om 
begrotings in terme van gemeenskappe 
en nie in terme van items op te stel 
nie. Laasgenoemde behoort saam met 
die beginsel van gemeenskapsbetrok­
kenheid, gemeenskappe in staat te stel 
om binne ’n holistiese raamwerk vir 
hulself die vlak en standaard van 
fasiliteite en dienste vas te stel. In die 
proses kan werk geskep word en in- 
woners se kapasiteit verhoog word. 
Meer navorsing ten opsigte van die 
ware behoeftes van die mense en hulle 
persepsies behoort ook gedoen te 
word. Daar sal ook verder probeer 
moet word om bestaande infrastruk- 
tuur, byvoorbeeld ou huise en paaie, 
in die beplanning van sodanige gebie­
de sinvol te integreer.
LES 6:
SEKURITEIT TEN OPSIGTE VAN 
GROND BLYK ’N BELANGRIKE 
BEGINPUNT VIR BEHUISINGS­
KONSOLIDASIE TE WEES
Verskeie navorsers het aangetoon dat 
grondeienaarskap die belangrikste 
aspek van sodanige projekte is en dat 
dit mense die vertroue gee om hulle 
huise op te gradeer (Perlman 1981, 
Keare 1983, Laquian 1983, Martin
1983, Williams 1984, Robben 1987, 
Rodwin en Sanyal 1987, Viloria en 
Williams 1987, Acoily 1991, Kapotwe
1993) terwyl ander die teendeel bewys 
het (Marris 1981). Daar is verder ook 
aangetoon dat grondeienaarskap nie 
die enigste wyse is waarop sekuriteit 
ten opsigte van grond verkry kan word 
nie (Korboe en Tipple 1993). Bloot 
die sekuriteit dat mense nie van hulle 
erwe verwyder sal word nie, blyk 
volgens di6 navorsers genoegsaam te
wees. Argumente teen eienaarskap is 
op twee, redes gebaseer. Die eerste is 
dat eienaarskap tot onnodige eksploi- 
tasie van die arm inwoners lei (Peil
1988). Sodanige inwoners sal hull^ 
erwe aan meer gegoede persone ver- 
koop wat tot gevolg sal h& dat die arm 
inwoner <5f die gebied sal verlaat 6f 
dieselfde erf van die nuwe eienaar sal 
huur (Peil 1988) - soos plek-plek 
intemasionaal bevind is (Ward 1982b, 
Laquian 1983). Die tweede argument 
is dat eienaarskap volgens die siening 
slegs ’n kapitalistiese wyse is waarop 
owerhede erfbelasting kan hef en dus 
tot die verdere eksploitasie van die 
arm inwoner sal lei.
Ten spyte van laasgenoemde argumen­
te, het verskeie navorsers egter op die 
voordele van eienaarskap gewys. 
Grondeienaarskap be'invloed die hoe- 
veelheid geld wat aan behuising span- 
deer word, boumateriaal word meer 
brandbestand, die oppervlakte van die 
huise brei uit en huise word opgegra- 
deer (Marris 1981, Perlman 1981, 
Keare 1983, Laquian 1983, Robben 
1987, Taylor 1987, Acoily 1991, 
Hughes 1991).
Grondeienaarskap sou dus as ’n 
moontlike beginpunt vir ekonomiese 
stimulering vir die privaatsektor gesien 
kon word. So kan werkverskaffing wat 
in die informele boubedryf van behuis­
ingskonsolidasie opgesluit is (wat as 
gevolg van sekuriteit ten opsigte van 
grond ontstaan), ’n belangrike ekono­
miese stimulus vir die gebiede wees. 
Laquian (1983) se navorsing dui daar- 
op dat werkverskaffing in die konsoli- 
dasieproses meer as tydens die formele 
konstruksiefase is.
Die Onafhanklike Ontwikkelingstrust 
se klem op grondeienaarskap is ’n 
besliste ligpunt ten opsigte van grond­
eienaarskap (gesien in die lig van die 
gebrek daaraan vir die stedelike swar- 
te). Alhoewel dit ’n bydrae tot beter 
behuisingskonsolidasie sal lewer, moet 
dit net as ’n vertrekpunt beskou word 
en behoort ander aspekte wat behuis­
ingskonsolidasie. "sal bevorder ook 
ondersoek te word. Tog behoort na­
vorsing oor die noodsaaklikheid van 
grondeienaarskap en of ander wyses 
van grondsekuriteit nie ’n beter oplos- 





GROEPE GEFOKUS TE WEES, 
MAAR DIT BETEKEN NIE DAT 
ANDER VORME VAN BEHUIS­
INGSVOORSIENING NIE AAN- 
DAG MOET GENIET NIE .
Die intemasionale situasie toon aan dat 
erf-en-diensskemas die grootste tref- 
krag in die onderste 10% tot 60% van 
die bevolking (in terme van inkomste) 
het (Laquian 1983). Verder het ver­
skeie navorsers ook aangedui dat erf- 
en-diensskemas te duur vir die laagste 
inkomstegroepe is en dus net hoe- 
inkomstegroepe bereik (Hoek-Smith 
1981, Sinha 1991). Ander navorsers 
het egter weer die teenoorgestelde 
bevind (Nientied en van der Linden 
1987, Robben 1987). Dit beteken dat 
erf-en-diensskemas in die ontwikkelen­
de lande nie vir alle inwoners ’n 
moontlike behuisingsaltematief bied 
nie, alhoewel gepoog moet word om 
dit so goedkoop moontlik te hou.
Daar behoort ook aan privaatsektor- 
behuising vir die lande se middelklas 
aandag gegee te word, terwyl huur- 
huise en agterplaasstrukture vir die 
armste onder die armes en persone 
wat hulle nie permanent in gebiede wil 
vestig nie, ’n moontlike oplossing bied 
en in die proses digthede sal verhoog 
(Marais 1994). Agterplaasbewoning 
moet so ver moontlik nie ’n aandui- 
ding van die gebrek aan grond vir 
behuising wees nie.
Vir Suid-Afrika se behuisingsituasie is 
bogenoemde les ook van kardinale 
belang. In die eerste plek behoort 
genoegsame grond vroegtydig vir lae- 
inkomstegroepe besldkbaar gestel te 
word, maar in die tweede plek behoort 
dit tot ’n herevaluering van bestaande 
huur- of skemahuise en hostelle aanlei- 
ding te gee. Wat verder in die verband 
’n groot bydrae behoort te maak, is ’n 
volledige databasis oor bestaande 
behuising sowel as die onmiddelike en 
geprojekteerde toekomstige behuisings- 
behoeftes. In die verband is dit moont­
lik dat Geografiese' Inligtingstelsels 
(GIS) ’n waardevolle rol kan en be­
hoort te speel.
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LES 8:
ADMINISTRATE WE ASPEKTE 
EN ONDERHOUD VAN IN FRA- 
STRUKTUUR IN DIE POST-KON- 
STRUKSIEFASE BEHOORT AAN­
DAG TE GENIET
Erf-en-diensskemas is volgens Amos 
(1984) dikwels ’n politieke besluit en 
die administratiewe kompleksiteit na 
afhandeling van ’n projek word dus 
nie in ag geneem nie. So is in die 
ontwikkelende lande besluit om ’n 
positiewer beleid teenoor informele 
nedersettings te volg, as gevolg van 
onder andere politieke druk om ’n 
meer humanistiese benadering ten 
opsigte van die probleem in te slaan. 
Plaaslike regerings wat die bestuur van 
sodanige projekte moes oomeem, het 
baie keer nie oor die kapasiteit om dit 
oor te neem, beskik nie (Rakodi
1992). Daar bestaan meestal geen 
administratiewe netwerk waarbinne die 
projek geinkorporeer kan word nie. 
Hiermee saam gaan die onvermoe van 
plaaslike owerhede om strate en ander 
infrastruktuur te onderhou en dienste 
te lewer (Moitra eh Samajdar 1987, 
Stren 1989, Bandekar 1993). Die 
gevolg is dat die infrastruktuur wat 
tydens die projekte gevestig is, ver- 
waarloos word en dat inwoners dit 
negatief ervaar.
Dit skep veral in Suid-Afrika ’n pro­
bleem omdat die meeste dorpe en 
stede in Suid-Afrika nog nie een 
plaaslike owerheid het nie en projek- 
gebiede nie by die sogenaamde swart 
plaaslike owerhede ingelyf kan word 
nie. Die langdradige proses waardeur 
die eenwording van munisipale ower­
hede tans gaan, dra verder ook nie 
positief daartoe by nie. Indien die 
plaaslike owerhede saamsmelt, waar- 
borg dit steeds geen sukses nie omdat 
amptenare meestal nog ’n blanke 
middelklasideologie sal verteenwoor- 
dig en nie noodwendig die nodige 
aanvoeling vir die situasie mag hS nie. 
Plaaslike owerhede sal intens aan die 
opleiding van amptenare aandag moet 
gee en sorg dat hulle eie administra­
tiewe netwerke groot genoeg is om die 
insluiting van die projekgebiede te 
hanteer.
LES 9:
PROJEKTE MOET KOSTE- 
VERHALEND VAN AARD WEES
Volgens Williams (1984) is die terug­
betaling van lenings in erf-en-diens­
skemas vir Afrika, Indie en El Salva­
dor onderskeidelik 63 %, 95 % en 
98%. Soos wat bogenoemde syfers 
aandui, was daar gemengde welslae 
ten opsigte van kosteverhaling. Dit wil 
voorkom asof al hoe meer navorsers 
reken dat wanneer geld in projekte op 
’n leningsbasis gebruik word, daar 
verseker moet word dat die koste 
verhaal word en waar projekte op ’n 
subsidiebasis bedryf is, is dit van die 
allergrootste belang dat dienstegelde 
deur die inwoners van sodanige ge­
biede betaal sal word. Sanyal (1986: 
285) stel dit as volg: “Many govern­
ments no longer question whether cost
recovery is desirable; rather they are
now addressing the issue of how to
achieve it”.
Redes vir swak terugbetaling is dat 
projekte te duur is, swak inligting wat 
aan inwoners deurgestuur word, ’n 
gebrek aan rekeningaflewering, ’n 
gebrek aan gemeenskapsbetrokken­
heid, gemeenskapsleiers wat hulle en 
hulle volgelinge nie tot die betaling 
van sodanige dienste verbind nie, ’n 
gebrek aan instelling van tugmaatreels 
en swak invorderingsmetodes (Sanyal 
1986, Laquian 1983).
In Suid-Afrika met ’n geskiedenis van 
wanbetaling (wat verstaanbaar is), het 
die tyd egter aangebreek dat sodanige 
dienste betaal moet word om die 
projekte lewensvatbaar te maak. Daar 
sal emstig aan die kruissubsidiering 
van die kleingebruiker deur die groot- 
gebruiker aandag gegee moet word om 
sodoende die finansiele druk op inwo­
ners van sodanige gebiede te vermin- 
der. Wat betref die wanbetalings van 
lenings het die OOT se kapitaalsubsi- 
dieskema sowel as die R12 500 kapi- 
taalsubsidie ’n oplossing in die vorm 
van subsidies gebring. Inwoners skuld 
dus nie die geld vir die ontwikkeling 
nie en geen administratiewe netwerk 
vir die terugbetaling hoef geskep te 
word nie. Of subsidies op die langter- 
myn haalbaar sou wees, is egter te 
betwyfel.
LES 10:
DIE VOORSIENING VAN BE­
HUISING MOET ’N ROL IN GE- 
MEENSKAPSFORMASIE SPEEL
Verskeie navorsers het aangedui dat 
erf-en-diensskemas die beginpunt vir 
gemeenskapsformasie behoort te wees 
(Salmen 1981, Bhatt en Navarette 
1991). Volgens Bhatt en Navarette
(1991) behoort did uitgangspunt in die 
beplanning van projekte in gedagte 
gehou te word.
Laquian (1983:8) stel dit as volg: 
“The main principle behind housing is 
progressive development”. Sodanige 
behuisingsprojekte behoort dus ’n 
gemeenskap die inspuiting te gee om 
self vir hulpbronne te begin meeding 
en sodoende voortgesette ontwikkeling 
te verseker. Verder behoort sodanige 
projekte ook groter stabiliteit in ge­
meenskappe tot gevolg te he (Taylor 
1987). H eron en K ooym an 
(1987:2198) stel dit as volg: “It im­
proved the living standards of the 
residents and also injected into the 
area a strong sense of community 
spirit and pride in the community”.
In verdeelde gemeenskappe en ge­
meenskappe wat minderwaardig voel, 
is dit noodsaaklik dat enige behuis- 
ingsprojek ook hieraan sal aandag gee. 
Projekte behoort die latente energie 
van inwoners te ontlont en dit in ’n 
progressiewe rigting te kanaliseer. 
Projekbestuurders behoort ook ten 
opsigte hiervan opleiding te ontvang.
SAMEVATTING
Alhoewel erf-en-diensskemas die 
gevolg van die mislukking van kon­
vensionele wyses tot behuisingsvoor- 
siening was, wil dit voorkom asof dit 
opsigself nog nie ’n wyse tot behuis- 
ingsvoorsiening is wat vir die inwo­
ners en ander rolspelers in die proses 
aanvaarbaar is nie. Die antwoord 16 in 
die wyse waarop sodanige projekte 
aangepak moet word. Die OOT se 
kapitaalsubsidieskema in terme van 
erf-en-diensskemas sowel as toekom- 
stige behuisingsprojekte vir lae-inkom- 
stegroepe behoort teen die agtergrond 
van bogenoemde lesse geevalueer te 
word. Rolspelers in die behuisingspro­
ses behoort ook in die opstel van 
behuisingsbeleide ’n kritiese evalu- 
ering van die intemasionale sowel as
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die OOT ondervinding te doen om 
sodoende dieselfde foute in die toe- 
koms uit te skakel.
NOTAS
1 Groenveld erf-en-diensskemas verwys na “Greenfield site and service” waartydens dienste en erwe aan inwoners verskaf word.
2 Opgraderingsprojekte verwys na in situ opgradering van bestaande informele nedersettings. Hierdie onderskeid tussen die twee metodes sal slegs 
gebruik word om verskille tussen die twee tipes erf-en-diensskemas aan te dui.
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